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En tots els problemes vius es manifesta 
la nostra incurable apatía. Avui estem ago- 
biats per el greu problema de I'aigua; i, no 
obstant, vint-i-cinc anys enrera ja floria 
I'idea del PantA del Francoli, i fins ara no 
promet ésser una proxima realitat, mercks 
encare a la tenacitat dels homes iniciadors 
i propulsors, que no pas a I'esperit popu- 
lar, que resta davant de tot en la més in- 
dolent de les postures. 
Plana damunt del nostre poble aquesta 
plaga odiosa del pessimisme. Ja sabem que 
no n'es el1 culpable. Quan es pateixen uns 
governs que necessiten vint anys per a l'a- 
provació d'un projecte, i cinc més pera 
determinar la data en que'ls hi vindri bé 
de presidir la ceremonia de la colocació de 
la primera pedra, no's pot demanar el mira- 
cle de I'optimisme als homes ni als pobles. 
Davant de la idiosincricia dels nortres 
governs, val més que, en lloc d'encoma- 
nar-se'ls-hi la colocació de la primera pe- 
dra, se'ls hi reservi I'honor de posar la úl- 
tima. Vull dir que, per damunt de I'acció 
dels governs, els pobles han de donar fe 
de la seva vitalitat. 
Per a que no quedi en el lector la possi- 
bilitat de confondre'm amb aquells que sols 
es complauen en senyalar defectes i mals, 
acabaré aquestes ratlles dient que en la 
proxima cronica procuraré, si no amb en- 
cert amb voluntat, senyalar els camins per 
on la nostra ciutat pot trovar el resorgi- 
ment que neccssita, per assolir la plenitud a 
que la fa acreedora la seva esplkndida si- 
tuació i per a respondre a les esperances 
que feia concebir la gloria del seu pas- 
sat. 
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Encara sento o1 cor l'esgorrifonqa 
veient ircmir llar vol per resuoranc. 
Llurr o1.s i llurs urpes. perfllant-se, 
fercn lluir pel cel taques de sang. 
I reaplandí la tarda amb més bonanca. 
Al cingle es veia $016 un moltó blanc, 
la presa abandonada, que escolant-se 
mostrava e1 cos pariit sobre el bnrranc. 
Deixi aqueIllloc i anant per la boscúria 
veia sorgí entre ovets els cims de Núria, 
aconhortont mon ésrcr esbalait. 
Mes, dins la cambra que em scrwi d'estada. 
no vaig dormi. Escoltava la wentada 
que atravessil omb vots d'dligues la nit. 
